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Research Issues and Prospects in the Acceptance by Pre-school teachers
and the Quality of Early Childhood Education and care
HIDE Shinichiro*，TAKAHASHI Toshiyuki**，NISHIYAMA Osamu**
       This paper reviewed scholarly papers in the field on the topic of the acceptance by pre-school teachers and the quality of early 
childhood education and care. As a result, the background and trend of research in and out of Japan, and the way of understanding 
and meaning of "the quality of early childhood education and care" and "the acceptance" became clear. In addition, we stated that 
"the acceptance by pre-school teachers" could be the basis for childcare with a focus on children, and could lead to securing and 
improvement of "the quality of early childhood education", and showed future prospects. Therefore, this research also clearly 
suggests that there are two main thesis problems: close examination of “the acceptance” in childcare and dealing with the ambiguity 
and difficulty of capturing "the acceptance" in childcare.
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